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O D N O S i P R O I Z V O D N I H | P R O M E T N I H 
O R G A N I Z A C I J A U D R U Ž E N O G R A D A U 
S T J E C A N J U I R A S P O R E D - J I V A N J U Z A ­
J E D N I Č K O G P R I H O D A 
Kad vodnici osnovne organizacije udruženog rada proizvodnje i 
prometa odluče udružiti rad i sredstva radi zajedničkog poslo­
vanja, tada oni sklapaju samoupravni sporazum o udruživanju i 
druge samoupravne sporazume u kojima se reguliraju svi medju-
sobni ekonomsko-financijski odnosi, a medju njima i odnosi u 
stjecanju i rasporedjivanju zajedničkog prihoda kao temelja za 
ostvarivanje dohotka. 
Ostvareni zajednički prihod rasporedjuje se na sudionike u nje_ 
govu stvaranju prema dogovorenim osnovama i mjerilima. Kao os­
nove i mjerila najčešće se koriste cijene, i to tržišne i l i in 
teme cijene. Vri formiranju tih cijena mora se polaziti od 
standarda utrošaka materijala i rada u proizvodnji i prodaji 
zajedničkih proizvoda i l i usluga, pa je veoma značajano kako 
se t i standardi utvrdjuju. 
U ovom radu posebno se govori o reguliranju medjusobnih odnosa 
udruženih proizvodnih i prometnih organizacija u sferi stjeca­
nja i rasporedjivanja ostvarenog zajedničkog prihoda,o osnova­
ma i mjerilima za njegovo rasporedjivcnj«,te izvorima podataka 
i informacija koji su potrebni za utvrđjivanje osnova i mjerila 
i za neposredno rasporedjivanje ostvarenog zajedničkog prihoda. 
UVOD 
Iz zajedničkog poslovanja proizvodnih ! prometnih organizac i ja 
udruženog rada temeljenog na samoupravnom udruživanju rada i 
sredstava radnici stječu dohodak udjelom u zajedničkom prihodu. 
Zajednički se prihod os tvaruje na t rž i š tu prodajom proizvoda 
I l i usluga koj i su predmet zajedničkog poslovanja. 
Ostvareni zajednički prihod rasporedjuje se na sudionike u za­
jedničkom poslovanju prema osnovama i mjerilima koja se u tvr -
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djuju samoupravnim sporazumom o udruživanju rada i s reds tava 
radi za jedničkog pos lovan ja . U t v r d i t i osnove i m j e r i l a za r a s -
po red j i van j e za jedničkog prihoda veoma j e kompleksan posao; za 
n j ihovo i z v r š e n j e potrebni su, uz s t ručnos t , i raznovrsni po­
daci i i n f o r m a c i j e , a n j ihova kasni ja primjena u konkretnoj 
praksi o p r e d j e l j u j e v e l i č i n u os tvarenog dohotka osnovnih o r g a ­
n i z a c i j a sudionika u zajedničkom poslu i n j ihov ekonomski po ­
l o ž a j u sistemu p r i v r e d j r v a n j a . Ovo j e izmedju o s t a l o g č i n i l o 
p o t i c a j razmatranju i iznošenju nekih dosadašnjih spoznaja o 
osnovama i mjer i l ima za r a spo red j ivan je za jedničkog prihoda u 
ovom radu. 
1. UREDJIVANJE MEDJUSOBNIH ODNOSA PROIZVODNIH I PROMETNIH 
OOUR-a PUTEM SAMOUPRAVNOG SPORAZUMIJEVANJA 
Osnovne o r g a n i z a c i j e udruženog rada, ko je udružuju rad i s r ed ­
s tva u c i l j u za jedničkog poslovanja i ko je posluju na pr inc ipu 
za jedničkog pr ihoda , uredjuju medjusobne odnose samoupravnim 
sporazumima. S obzirom na nj ihovu obuhvatnost i zakonsku oba­
vezu s a s t a v l j a n j a zadrža t ćemo se samo na razmatranju sadržaja 
temel jn ih akata ko j I ma se r e g u l l r a j u odnos I u s f e r i z a j e d n i č ­
kog poslovanja p ro izvodn ih i prometnih o r g a n i z a c i j a , a t o su: 
samoupravni sporazum o udruživanju rada i s reds tava radi z a j e ­
dničkog poslovanja i samoupravni sporazum o osnovama z a j e d n i ­
čkog plana. 
1.0. Odnos i k o j i se u r e d j u j u s a m o u p r a v n i m spo razumom 
o u d r u ž i v a n j u r a d a i s r e d s t a v a rad i z a j e d n I č k o g 
pos 1 o v a n j a 
Samoupravnim sporazumom o udruživanju rada i s redstava radi 
za jedničkog pos lovanja osnovne prometne o r g a n i z a c i j e s osnov­
nom proizvodnom o rgan i zac i j om uredjuju se odnosi ko j i nastaju 
na osnovi udruživanja rada i s reds tava radi za jedničkog p o s l o ­
vanja , odnosno za jedn ičke p ro i zvodn je i prodaje odredjen lh r o ­
ba i 1 i usluga. Ovo j e osnovni samoupravni sporazum kojim se 
uredjuju navedeni odnos i , a č i j i j e sadržaj okv l rno utvrdjen 
odredbom člana 72, Zakona o udruženom radu i d e t a l j n o odred­
bama Zakona o obaveznom udruživanju rada i s reds tava o r g a n i ­
z a c i j a udruženog rada koje se bave prometom robe i usluga s 
proizvodnim organizac i jama udruženog rada. 
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Prema odredbi člana 18« Zakona o obaveznom udruživanju samoup­
ravnim sporazumom c udruživanju rada, I s reds tava radi z a j e d n i ­
čkog pos lovanja uredjuju se n a r o č i t o ; 
" 1 . c i l j e v i udruživanja rada i s r eds tava , 
2 . predmet za jedničkog pos lovan je (p ro i zvodn ja i prodaja o d ­
red j enih pro izvoda 111 skupina pro izvoda na domaćem t r ž i ­
štu 1 odredjenim stranim t r ž i š t i m a , odnosno o b a v l j a n j e i 
k o r i š t e n j e odredjenih usluga u prometu r o b e ) , 
3. opseg rada i s reds tava ko j i se udružuju radi za jedničkog 
pos lovan ja , v r s t e sredstava koja se udružuju, namjene ud­
ruženih sredstava I način od luč ivan ja o nj ihovu k o r i š t e n j u , 
k. medjusobna prava I obaveze u pogledu v r s t e , k o l i č i n e i kva­
l i t e t e p ro izvoda i rokova isporuke pro izvoda odnosno usluga 
i z za jedničkog pos lovan ja , n j ihova Čuvanja I poduzimanja 
odgovara juć ih mjera radi p ro i zvodn je odnosno plasmana t i h 
p ro izvoda odnosno usluga, 
5. način u tv rd j i van j a za jedn ičke p o l i t i k e p r o i z v o d n j e odnosno 
obav l j an j a druge p r iv redne d j e l a t n o s t 5 I z a j edn ičke p o l i t i ­
ke prodaje robe na v e l i k o i obav l j an j a p r iv r edn ih usluga 
odnosno i zvoza i uvoza I I I obav l j an j a drugih v a n j s k o t r g o ­
v insk ih p o s l o v a , 
6. način u tv rd j i van j a p o l i t i k e c i j e n a I c i j e n a pro izvoda i 
usluga k o j i su predmet za jedničkog pos lovan ja , 
7. s l u č a j e v i r i z i k a I z za jedničkog pos lovan ja , u v j e t i , n a č i n , 
osnove l m j e r i l a za snošenje r i z i k a t e I z v o r i i način o s i ­
guravanja s reds tava za snošenje tog r i z i ka, 
8. način o s t v a r i v a n j a uzajamne odgovornos t i za unapredj ivanje 
p r o i z v o d n j e odnosno o b a v l j a n j e druge p r iv redne d j e l a t n o s t i 
i za unapredjIvanje prodaje robe na v e l i k o i o b a v l j a n j e 
p r iv redn ih usluga odnosno i z v o z a i uvoza 1 1 ? o b a v l j a n j e 
drugih van j sko t rgov insk ih p o s l o v a , 
9. način uskiadj I vanja s tavova o poslovima i z za jedničkog 
pos lovan j a , 
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10. način o s t v a r i v a n j a za jedničkog prihoda odnosno za jedničkog 
dohotka i z za jedničkog pos lovan ja , 
11. osnove ! m j e r i l a po koj i ma se rasporedjuje za j edn ičk i p r i ­
hod odnosno za jedn ičk i dohodak, način njegova rasporedj iva 
nja I rokovi u kojima se obračunava za jedn ičk i pr ihod o d ­
nosno za j edn ičk i dohodak, 
12. način r ješavanja sporova I z za jedničkog pos lovan ja , 
13. način i u v j e t i Izmjene samoupravnog sporazuma, 
14. način I u v j e t i o tkaz ivan j a samoupravnog sporazuma, 
15. način praćenja i oc jene Izvršavan ja obaveza u tvrd jen ih sa­
moupravnim sporazumom i druga p i tan ja od za jedničkog i n t e ­
resa" . 
Osim navedenog samoupravnim sporazumom uredjuju se i neka dru­
ga p i t an ja I odnos! spomenuti u Zakonu. Za sadržaj samoupravnog 
sporazuma značajne su i odredbe Zakona o u tvrd j i vanju i raspo­
redj Ivanju ukupnog prihoda i dohotka ko je nalažu obavezu da se 
u ovom samoupravnom sporazumu medju o s t a l i m u tvrd i i : 
- način u tv rd j i v an j a za jedničkog pr ihoda , 
- osnova za obračunavanje I r a spo red j ivan je za jedničkog p r i h o ­
da i 
- rokov! za r a spo red j Ivan je za jedničkog pr ihoda . 
Ovakvim zakonskim p r e c i z i ranjem sadržaja samoupravnog sporazu­
ma o udruživanju rada i s reds tava radi za jedničkog poslovanja 
omogućeno j e u spos t av l j an j e ravnopravnih društveno-ekonomskth 
odnosa izmedju p ro izvodn ih I prometnih o r g a n i z a c i j a , a I s t o t a ­
ko osigurana j e I neophodna j e d i n s t v e n o s t ! jednoobraznost u 
uredj ivanju medjusobnih odnosa p ro izvodn ih I prometnih o r g a n i ­
z a c i j a u cjelokupnom udruženom radu,, Z a k l j u č i v a n j e tog samoup­
ravnog sporazuma u v j e t j e za o b a v l j a n j e pos lova prometa robe I 
usluga na v e l i k o , pos lova I z v o z a I uvoza robe i odred jen lh po­
s lova p r iv redn ih usluga s inozemstvom za osnovnu prometnu orga 
ni z a c i j u koja t r a j n i j e pos lu j e s proizvodnom o r g a n i z a c i j o m . 
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1 .1, S a d r ž a j s a m o u p r a v n o g s p o r a z u m a o osnovama 
z a j e d n i č k o g p l a n a 
Samoupravnim sporazumom o osnovama zajedničkog plana osnovna 
prometna l osnovna proizvodna organizac i ja utvrdjuju osobi to: 
" I . vrs te I kval i tetu proizvoda odnosno usluga koji su predmet 
zajedničkog poslovanja, 
2. opseg poslova u zajedničkom poslovanju, 
3. razvoj kapaciteta proizvodnje i prometa robe odnosno usluga 
koj i su predmet zajednlčkog poslovanja, 
k. opseg l način osiguravanja sredstava koja se udružuju za os­
tvar ivanje zajednički utvrdjenog programa proš irenja i mo­
dern izac i j e postojećih kapaciteta i izgradnje novih, 
5. promet robe I usluga koj i su predmet zajedničkog pos lovanja , 
6. mjere za unapredj i vanje i usavršavanje kva l i t e te proizvoda 
odnosno usluga koji su predmet zajedničkog poslovanja, za 
poboljšavanje nj i hove kva l i t e te te za povećanje mogućnost i 
plasmana proizvoda odnosno usluga na pojedinim trž i š t ima, 
7. standarde materi ja lnih troškova i mjer i la za utvrdj ivanje 
stopa amort izac i je , 
8. osnove i mjer i la za formiranje c i j e n a , 
9. druge opće uvjete prodaje proizvoda odnosno obav l janja us­
luga u zajedničkom poslovanju". 
Pored zakl juč ivanja ovog samoupravnog sporazuma obavezno j e i 
donošenje zajedničkog plana i u tvrdj ivenje mjera za provodjenje 
tog samoupravnog sporazuma i plana, 1) 
1) Ovakvu obavezu nalaže odredba člana Z2, Zakona o obaveznom 
udruživanju rađa i sredstava QUR-a koje se bave prometom ro­
be i usluga s proizvodnim OUR-ima, Si,list SFRJ,br.66/1980, 
dok je sadržaj SAS-a o osnovama zajedničkog plana preciziran 
u čl.ZZ.istog Zakona, što ne znači da se tim sporazumom ne mo­
gu regulirati i druga pitanja od interesa za udružene OUR-e. 
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U skladu sa samoupravnim sporazumom o osnovama zajedničkog 
plana prometna i proizvodna organizac i ja koje zajednički pos­
luju za svaku kalendarsku godinu planom proizvodnje i prometa 
utvrdjuju; 
" 1 . opseg proizvoda odnosno usluga koj i su predmet zajedničkog 
poslovanja - za Iduću godinu, 
2. pol i t iku cijena proizvoda odnosno usluga koji su predmet 
zajedničkog poslovanja, 
3. v is inu i način osiguravanja obrtnih sredstava potrebnih za 
ostvar ivanje proizvodnje i prodaje proizvoda odnosno usluga 
koji su predmet zajedničkog poslovanja, 
k, vis inu zajedničkog prihoda koj i će ostvarit? u kalendarskoj 
godini". 2) 
Dakle, prometna i proizvodna organizac i ja zaključuju samoup­
ravni sporazum o osnovama zajedničkog plana, donose za jedni ­
čki plan i druge odgovarajuće akte u skladu sa samoupravnim 
sporazumom, a zajedničkim planom proizvodnje i prometa ure­
tí j uju za svaku kalendarsku godinu opseg proizvoda,odnosno "us­
luga ,koj i su predmet zajedničkog poslovanja i utvrdjuju druga 
pi tanja i odnose. 
Razvijanje zajedničkog plani ranja nameće se kao zakonska oba­
veza, a l i i kao potreba zbog medjusobne povezanosti osnovnih 
organizac i ja u procesu s t jecanja dohotka i društvenog karak­
tera v lasniš tva nad sredstvima za proizvodnju s kojima radni ­
ci rade. Zajedničkim planiranjem treba u danim uvjetima o s i ­
gurati os tvar ivanje n a j p o v o l j n i j i h rezultata u svakoj osnov­
noj organ izac i j i koja sudje luje u zajedničkom poslovanju, od­
nosno s t ječe dohodak udjelom u zajedničkom prihodu. 
2. MEDJUSOBNI ODNOSI U STJECANJU I RASPOREDJIVANJU 
ZAJEDNIČKOG PRIHODA 
Svi medj usobn i ekonomsko-f inane i j skl odnos i u zajedničkom po­
slovanju moraju, dakle , b i t i regul irani odredbama samouprav­
nih sporazuma koje sklapaju sudionici u zajedničkom poslu. 
2) Clan 28, Zakona o obaveznom udruživanju,,, 
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U području s t j ecan ja i r aspored j ivan ja za jedničkog prihoda sa­
moupravnim sporazumom o udruživanju rada I s redstava radi zaj_e 
dnlčkog poslovanja mora bi t i , u redjen: 
- način o s t v a r i v a n j a za jedničkog prihoda t e 
- osnove I m j e r i l a po kojima se rasporedjuje za j edn ičk i p r ihod , 
način njegova rasporedj Ivanja I rokovi u kojima se obračunava 
za jedn ičk i p r ihod . 
Samoupravnim sporazumom o osnovama za jedničkog plana potrebno 
j e u t v r d i t i : 
- standarde m a t e r i j a l n i h t roškova I m j e r i l a za u t v r d j I v a n j e 
stopa a m o r t I z a c I j e t e 
- osnove I m j e r i l a za fo rmi ran je ci j e n a . 
U nastavku g o v o r i t ćemo o s t jecanju za jedničkog pr ihoda , o o s ­
novama i mjer i l ima po Ikojima se može r a s p o r e d j I v a t i z a j edn ičk i 
p r i h o d , o osnovama za formiran je c i j e n a kao m j e r i l a za raspore­
dj i van je za jedničkog pr ihoda , kao i o Izvorima podataka i I n ­
formaci ja k o j i su potrebni za u t v r d j I v a n j e m j e r i l a i neposred­
no r a spored j Ivan je os tvarenog za jedničkog pr ihoda . 
2 . 0 . S t j e c a n j e z a j e d n i č k o g p r i h o d a 
Zajednički prihod o s t v a r u j e se prodajom pro izvoda I l i usluga 
suradnjom pro izvodn ih i: drugih osnovnih o r g a n i z a c i j a i o r g a ­
n i z a c i j a udruženog rada ko j e se bave poslovima prometa robe 
i us luga, dak le uglavnom u zajedničkom poslovanju p ro izvodn ih 
1 prometnih o r g a n i z a c i j a udruženog rada.. Za jednički pr ihod mo 
že b i t i r e z u l t a t in teresnog udruživanja rada I s redstava o s ­
novnih o r g a n i z a c i j a i l i obaveznog udruživanja na osnovi zakona. 
Naime, zakon nalaže obavezu udruživanja rada l s reds tava radi 
za jedničkog poslovanja prometnoj o r g a n l z a c l j i koja t r a j n i j e 
pos lu je s proizvodnom o r g a n i z a c i j o m , ako se prometna o r g a n i z a ­
cija b a v i : 
1. poslovima Izvoza i uvoza robe , 
2 . poslovima prometa robe na v e l i k o , 
3. odredjenim poslovima p r i v r e d n i h usluga s inozemstvom(u s t o 
spadaju pos lov i medjunarodnog o tpremniš tva , medjunarodni 
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prometno-agencijski pos lov i , poslovi zastupanja stranih tvr 
t k l , poslovi posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu i 
poslovi posredovanja u turističkom poslovanju s inozemst­
vom) , 3 ) 
Radnici u osnovnim organizacijama koje udružuju rad ? sredstva 
radi zajedničkog poslovanja zajedničkl ostvaruju dohodak udje­
lom u zajedničkom prihodu ostvarenom na proizvodima i 11 us luga­
ma koj i su predmet zajedničkog poslovanja. Prema odredbama Za­
kona o utvrdj ivanju i rasporedj i vanju ukupnog prihoda 1 dohot­
ka pod zajedničkim prihodom razumijeva se pri hod ostvaren u 
novčanom obl iku , odnosno naplaćeni prihod. 
Zajednički se prihod ostvaruje i rasporedjuje preko prolaznog 
računa one osnovne organizac i je preko koje se vrši njegovo os ­
tvar ivanje , a to znači u s1učaju zajedničkog poslovanja preko 
prolaznog računa prometne o r g a n i z a c i j e , k) 
Kad osnovna prometna o r g a n i z a c i j a , koja j e proda1 a robu,naplat i 
potraživanje I time ostvari zajednički prihod, mora idućeg da­
na p o s l i j e njegovog os tvarenja , odnosno najkasnije u roku od 
pet dana, i zvr š i t i njegovo privremeno rasporedj ivanje na sudio­
nike u njegovom stvaranju , i sa svog prolaznog računa doznačiti 
u koris t ž i r o računa sudionika u zajedničkom prihodu adekvatni 
dio novčani h sredstava i 11 predati kojI od Instrumenata os i gu­
ranja p laćanja . Nakon toga smatra se da j e prihod napiaćen i 
svaka osnovna organizac i ja može to evidenti rat 1 kao svoj ukupan 
prihod ostvaren udjelom u zajedničkom prihodu. 
3) Član 12, 13, i 14, Zakona o obaveznom udruživanju rada i 
sredstava OUR-a koje se bave prometom robe i usluga s proiz_ 
vodnim OUR-ima, Si, list SFRJ,br,66/1980, 
4) Naime,prodajom proizvoda i l i usluga koji su rezultat zajed­
ničkog rada radnika dviju i/li viSe osnovnih organizacija ud_ 
rumenih u faznoj i l i komplementarnoj proizvodnji isto se os 
tvaruje zajednički prihod za koji se u zakonu upotrebljava 
termin "prihod od zajedničkog rada",a za ovaj drugi "prihod 
od zajedničkog poslovanja",Čl,24,Zakona o utvrdjivanju i ra 
sporedjivanju ukupnog prihoda i dohotka, Službeni list SFRJ, 
broj 63/1980, 
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Pored privremenog prometna organizac i ja mora I z v r š i t i I konačno 
obračunavanje i rasporedjIvanje zajedničkog prihoda u zakonom 
utvrdjenlm rokovima, po Isteku obračunskog razdobl ja . 
Prometna organizac i ja mora zajednički prihod utvrdj i vati I r a ­
sporedj ivat i za svaki proizvod svakog pojedinog proizvodjača s 
kojim ima zaključen samoupravni sporazum o udruživanju rada i 
sredstava radi zajedničkog poslovanja. Ovo predstav l ja v r l o ve_ 
l iku teškoću i dosta teško r j e š i v problem za prometne organiza_ 
c? je , pa i uz automatIziranu obradu podataka. To j e i jedan od 
razloga što j e tek manji broj prometnih organizac i ja do sada 
otvorio prolazne račune kod SDK i i zvrš io obračunavanje za jed-
nlčkog prihoda na osnovi prikupljenih sredstava na prolaznom 
računu 5) I što sam proces udruživanja proizvodnih I prometnih 
organizac i ja u c i l j u zajedničkog poslovanja Ide dosta sporo una 
toč zakonskoj obavezi . 
2 . 1 . O s n o v e i m j e r i l a za u t v r d j I v a n j e u d j e l a OOUR-a 
u z a j e d n i č k o m p r i h o d u 
Zajednički se prihod ostvaruje real izaci jom zajedničkih pro iz ­
voda i usluga na t r ž i š t u , a def iniran j e cijenom koja se na tr 
ž iš tu može pos t i ć i . Da bi bio ostvaren, zajednički prihod mora 
bi ti i naplaćen. 
Ostvaren? zajednički prihod obračunava prometna organizac i ja i 
rasporedjuje ga na dio koji pripada proizvodnoj i dio koj i prj_ 
pada prometnoj o r g a n i z a c i j i . 
Rasporedj ivanje zajedničkog prihoda vrši se prema osnovama i 
mjeri 1 Ima dogovorenim i utvrdjenlm u samoupravnom sporazumu.Va­
žeći zakonski propisi ne sadrže d e t a l j n i j e odredbe o osnovama 
i mjerilIma za utvrdj ivanje udje la u zajedničkom pri hodu,pa su­
dionici u zajedničkom poslu moraju sami pronalaz i t i odgovara­
juća r j e šen ja , 
5) Prema podacima Službe društvenog knjigovodstva na kraju 1980. 
godine svega je 3% veletrgovinskih i vanjskotrgovinskih orga 
nizacija u zemlji imalo otvorene prolazne računala u 1981.go 
dini s naslova udjela u zajedničkom prihodu ostvareno je teH 
oko 12% ukupnog prihoda osnovnih organizacija. 
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M j e r i l a za raspored zajedničkog prihoda mogu b i t i r a z l i č i t a , a l i 
moraju b i t i takva "da os iguravaju uvjete za povećanje proizvod­
nosti rada, za rac iona ln i j e i e f i k a s n i j e koriš tenje društvenih 
sredstava u radu i poslovanju, te za smanjenje materi ja lnih i 
drugih troškova poslovanja osnovnih organizac i ja koje su sudj£ 
lovale u ostvarivanju tog prihoda", 6) 
Kao mjer i la za rasporedjIvanje zajedničkog prihoda najčešće 
služe c i jene - t rž i šne , interne i l i neke dogovorene var i jante 
internih c i j ena . Pri utvrdj ivanju Cijena u praksi se često po­
lazi od individualno utvrdjenih troškova, a to ima negativne 
učinke na ukupnu uspješnost poslovanja i nepovoljno se odraža­
va na razvoj samoupravnih odnosa u osnovnoj organizac i j i te us 
postav l janje dohodovnih odnosa izmedju proizvodnje ? prometa. 
Pr? rasporedjivanju zajedničkog prihoda, odnosno utvrdj i vanju 
mjer i la za njegovo rasporedji vanje , često se puta ne uzima u 
obz ir ve l i č ina zajedničkog prihoda koja j e priznata na t r ž i š t u , 
zbog čega dolazi do nesklada izmedju internih l onih c i jena ko 
j e se na t rž i š tu mogu o s t v a r i t i . U stvarnosti t r ž i š t e bi t r e ­
balo imat? ulogu korektivnog činioca interno utvrdjenih osnova 
1 m j e r i l a . Putem internih c i jena kao mjer i la za rasporedj iva-
nje zajedničkog prihoda, ponekad se pokušava r i j e š i t i neravno­
pravan položaj pojedinih osnovnih organizac i ja udruženih u rad_ 
nu organizac i ju i l i druge ob l ike udruživanja, koji r ezu l t i ra 
Iz p r i j a š n j i h odnosa u bivšem poduzeću. Naravno da j e takva po 
l i t l k a pogrešna I da se može provodit? samo jedno kraće v r i j e ­
me, j e r takve probleme treba rješavat i udruživanjem rada i sre 
dstava i utvrdjivanjem udjela u zajedničkom dohotku s osnova " 
minulog rada i l i na drugi način. 
Kao probrem j a v l j a se i to što se pri utvrdj ivanju cijena za­
nemaruje t r a j n i j e kretanje c i j ena . Obično se polazi od zateče­
nih c i j e n a , a one nisu dugoročnija osnova za utvrdj ivanje udje 
la u zajedničkom prihodu. 
Cijene proizvoda i l i us luga, čijom se prodajom i naplatom os t ­
varuje zajednički prihod, trebaju b i t i dogovorene u skladu s 
uvjetima na t r ž i š t u , odnosno, kako to navodi Zakon o udruženom 
6) Član 69. stav 1. Zakona o udruženom radu. 
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radu (elan 69 , s t . 3 ) "pri utvrdj ivenju t i h c i jena moraju se 
Imati u vidu t r a j n i j i odnosi u kretanju cijena na t rž i š tu za 
i s te H i s l ične p ro i zvode i l i usl uge'", imati u vidu t r a j n i j e 
odnose u kretanju c i jena ne znači n e g i r a n j e t rž i šn ih c i j ena , 
već to treba b i t ! usmjereno na e l i m i n i r a n j e t renutnih o s c i l a ­
c i j a i postizavanje s t a b i l n i j i h uvjeta pr ivredj i v a a j e . C i j e n a 
odražava društvenu v a l o r i z a c i j u rada pojedinih sudionika u za­
jedničkom poslu, a l i se ona na osnovi dugoročnijih zajedničkih 
interesa putem samoupravnog sporazumijevanja može k o r i g i r a t i , 
ako to zahtijeva zajednička razvojna p o l i t i k a . 
Zakon o udruženom radu pr i u tv rd i i vanju c i jena kao mjer i la za 
raspored zajedničkog prihoda proglašava t z v . trž išni p r i n c i p . 
Pri tome se mora poći od za j edn ičke ka lku lac i j e c i jene koja 
obuhvaća sve sastavne d i j e love ugradjene u zajednički p r o i z v o d , 
odnosno koja obuhvaća sferu proizvodnje i sferu prometa. Znači 
da c i j enu , po kojoj se z a j edn ičk i p ro i zvod i l i usluga prodaje 
na t r ž i š t u , čini zbroj Internih c i j e n a sv ih sudionika u zajed­
ničkom prihodu. Kod ovog su moguće t r i s i t u a c i j e : prva, da se 
kalkulativna i stvarna tržišna c i j ena podudaraju; druga, da j e 
stvarna trž išna cijena v i š a od p lan i rane I t reća , da j e t r ž i š ­
na cijena niža od planirane . Problem se obično j a v l j a samo u 
trećoj s i t u a c i j i . Najčešće j e samoupravnim sporazumom p r e d v i -
djeno da se u takvom siučaju p lan i rane c i jene l inearno umanju­
ju kod svih sudionika u zajedničkom pos1 u , odnosno da se za po 
kriče eventualnog gubitka pojedine osnovne organizac i je aktivT-
raju sredstva fonda r i z i k a . 
Prilikom def in iranja mjer i la za raspored zajedničkog prihoda u 
s i t u a c i j i primjene trž išnih cijena uvijek se nalazimo pred p i ­
tanjem koja j e to trž išna cijena koju treba pr imjenj ivat i u me 
djusobnim odnosima osnovnih organizac i ja udruženih radi zajed¬ 
ničkog poslovanja. Pošt ivanje pravi la i zbora 1 ' povo1jnijeg kupca", 
odnosno "povoljnijeg dobavi jača",odvlači u s t i n i j n o s t i poten¬ 
c ira inf latorna kretanja , a upravo j e svrha zajedništva da se 
to e l imin ira , S druge strane, gotovo svaki izlazak na t r ž i š t e 
u svrhu kupoprodaje znači I pr ikr ivanje strukture ka lku lac i j e 
c i j ene , a to n j j e u duhu odnosa udruživanja i zajedničkog po­
s lovanja . Dakle, primjena trž i šn ih ci jena kao mjer i la za ras -
poredj lvanje zajedničkog prihoda medju osnovnim organizacijama 
udruženih radi zajedničkog poslovanja pretpostavl ja organlza-
cljsko-kadrovsku spremnost, a zaht i jeva i r ješavanje problema 
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č e s t i h promjena tekućih t r ž i š n i h c i j e n a i problema neravnoteže 
izmedju z b r o j a po jed inačnih c i j e n a I t r ž i š n e c i j e n e za jedničkog 
pro izvoda i l i us luge , Čim se pri r ješavanju o v i h problema uvode 
neki k o r e k t i v n i e l e m e n t i , t o već znači odstupanje od t r ž i š n e cj_ 
j e n e i p re lazak na neku v r s tu "obračunske" c i j e n e . 
Veoma su r i j e t k e s i t u a c i j e da se i nd iv idua lne c i j e n e bez korek_ 
ci j a uklapaju u t r ž i šnu c i j enu za jedničkog p r o i z v o d a , iako j e 
ona unapri jed poznata i s igurna . U p r a v i l u p o s t o j i nesklad I z -
rnedju o v i h c i j e n a , i t o na v i š e i l i na n i ž e , š t o u t j e č e na r a z ­
l i k e u ekonomskoj s i t u a c i j i udruženih osnovnih o r g a n i z a c i j a , a 
može b i t i 5 r e z u l t a t ekonomske s i t u a c i j e u po j ed ino j osnovnoj 
o r g a n i z a c i j i . U takvim j e s lučajevima teško p o m i r i t i suprotno­
s t i ko j e se j a v l j a j u u in t e re sno j s f e r i svake osnovne organi z a ­
c i j e . Odredjent načini p r e v a l j I v a n j a r a z l i k e u c i j e n i z a j e d n i ­
čkog p ro izvoda mogu i z a z v a t i negodovanja I o tpo re udruživanju , 
pogotovo ako j e ta r a z l I ka nega t ivna , i t o od s t rane oni h osno 
vnfh o r g a n i z a c l i a ko je posluju u p o v o l j n i j o j ekonomskoj s l t u a -
c l j i . 
Češće su si t u a c i j e kad t r ž i š n a c i j e n a za jedničkog pro lzvoda 
n i j e unapri jed poznata I kad se j a v l j a r i z i k p roda je . Tada se 
obično k o r i s t e In terne c i j e n e k o j e se formiraju na i s t im pr?£ 
clplma kao i t r ž i š n e . P r i n c i p i formiranja in t e rn ih c i j e n a ut -
vrdjuju se u samoupravnom sporazumu. Interna se c i j e n a s a s t o ­
j i od t roškova I dogovorene v e l i č i n e dohotka. Ona može b i t i 
bazirana na pun im t roškovima, odnosno punoj c i j e n i koš tan ja , 
na s tandard iz i ran im ve l ič inama t roškova i l i nekoj kombinaci j i 
t roškovnIh e1emenata. 
P o l a z e ć i od odredaba Zakona o udruženom radu, c i j e n a kao osno­
va i m j e r i l o za u tvrd j ivan je udje la u zajedničkom prihodu 
- mora b i t i takva da bude odraz doprinosa svake osnovne o r g a n i ­
z a c i j e u s tvaranju za jedničkog pr ihoda , 
- da se i zvod i i z kre tanja na t r ž i š t u , a l i da p o l a z i od s tan­
d a r d i z i r a n i h t r o škova , osobnih dohodaka f akumulacije t e uv­
j e t a p r i v r e d j i v a n j a , odnosno da odražava o b j e k t i v n o u v j e t o ­
vanu p ro izvodnos t rada i t roškove p ro i zvodn je u pojedinim fa 
zama procesa rada, 
- da bude stimulans za smanjenje t roškova p ro i zvodn je i pove­
ćan je p ro i zvodnos t i rada i 
- da k r i t e r i j i za njezino, utvrdj i van j e budu dugoročni jeg karak­
t e r a . 
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Sve ove k v a l i t e t e mora sadržava t i i Interna c i j e n a kej o j s e , s 
obzirom na pr isutna društvena kre tanja u procesu udruživanja 
rada 1 s reds tava I povez ivan ja osnovnih o r g a n i z a c i j a u procesu 
društvene r ep rodukc i j e , posvećuje sve v i s e pažn je , S tim u v e ­
z i u praksi se j a v l j a j u razna r ješenja 1 nas to j i se o d g o v o r i t i 
na p i t a n j e koj? j e to dohodak potreban i moguć I k o j i se troš­
kovi t rebaju obuhva t i t i internom ci jenom, 
Nema nikakve sumnje da se u koncipi ranju in te rn ih c i j e n a mora 
p o l a z i t i od s t anda rd iz i r an ih t roškova u po j ed ino j osnovnoj o r ­
ganizac i j i i prethodno d o g o v o r i t i stupanj k o r i š t e n j a k a p a c i t e ­
ta . I s t o j e tako potrebno uzimati u o b z i r I standarde dohodov­
nih elemenata c i j e n e . 
Da bi se u rasporedji vanju za jedničkog prihoda mogao provesti 
princip da radnici u svakoj osnovnoj o r g a n i z a c i j i udruženog ra 
da Imaju pravo na udio u zajedničkom prihodu prema doprinosu 
koji su svojim tekućim I minulim radom d a l i ostvarivanju tog 
prihoda odnosno dohotka, potrebne j e u t v r d i t i k o l i k i j e -taj do­
prinos i od čega zavis i ko l ik? ć e on b i t i . 
Doprinos svakog pojedinog1 radnika, pa tako i svake osnovne o r ­
g a n i z a c i j e , omedjen j e nekim prirodnim; i tehničkim granicama. 
Te granice opredje l ju ju n ivo p ro i zvodnos t i rada koj? radnic i 
mogu o s t v a r i t i . I z toga s l i j e d i da j e radni doprinos radnika 
uvjetovan odredjenim ma te r i j a ln im uvjetima rada u samoj osnov­
noj o r g a n i z a c i j i , a koje su s t vo r i U svi r a n i j e udruženi radni 
c i , dakle tehničkom opremljenošću rada, a l ! isto tako l teku­
ćim radom sada udruženih radnika, ka© i stupnjem i skor iš tenja 
kapaci teta , vremenom potrebnim ze I z v r š e n j e odredjenog zada t ­
ka, raspoloživim materijalom, potrebnom k v a l i t e t o m pro izvoda 
i radom vezanim za pripremu f i z v o d j e n j e odredjenog zadatka. 
Da bi se uk lonio mogući nega t ivn i sub j ek t i vn i utjecaj pr i u t -
vrdj ivanju radnog doprinosa radnika, potrebno j e uzimati u 
obzir unaprijed dogovorene I utvrdjene parametre, b i l o v r i j e ­
dnosno i l i naturalno. Riječ j e , dakle , o standardima troškov­
nih i dohodovnih elemenata ci jene kao mjer i la za r a s p o r e d j I -
vanje rezultata zajedničkog poslovanja, Medjutim, u mreži od­
nosa proizvodnih i prometnih organizac i ja n i j e lako ni jedno­
stavno dogovarati standarde utrošaka. Primjenj ivat i individu­
alne standarde pojedinih osnovnih organizac i ja i l i neke uopće 
n i j e standarde (grupac i j ske , granske i 11 znanstveno u tvrdjene ) , 
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pitanja su o kojima v a l j a veoma ozb i l jno i temelj i to raspra­
v i t i p r i j e de f in i ranja u samoupravnom sporazumu. Pored toga, 
mnogo j e teže utvrdj ivat t standarde troškova u prometnoj nego 
u proizvodnoj d je la tnos t i j e r se u prometnoj dje la tnost i pre ­
težno radi o troškovima općeg karaktera koj i se odnose na svu 
robu prodanu u nekom obračunskom razdobl ju , a ne samo na pro­
dane zajedničke proizvode,7) 
Pri utvrdj ivanju strukture jedinične c i jene zajedničkog p r o i z ­
voda i l i usluge standardi se r a z l i č i t o d e f i n i r a j u , pri čemu 
treba raz l ikovat i direktne od indirektnih troškova, te dogo­
vor i t i stupanj korištenja kapaciteta na nivou kojeg se raspo-
redjuju opći troškovi i amort izaci ja . 
Kod mater i ja la za izradu kao direktnog troška standardi utro­
ška se utvrdjuju kao planske v e l i č i n e , a mogu se utvrdi t i na 
osnovi znanstvenih metoda, a l i i kao v išegodišnj i prosjek po­
trošnje u istovrsnim i l i srodnim organizacijama istog i l i slj_ 
čnog tehnološkog nivoa proizvodnje, i standardi drugih mate­
r i j a l n i h troškova, koj i se mogu obuhvati t i po proi zvodIma d i -
rektno, utvrdjuju se na i s t i način. Ostal i materi jalni i s nj_i_ 
ma ident i f i c i ran i troškovi obično se utvrdjuju empirijski i l i 
kao prosječna ve l i č ina ostvarena u prethodnom jednom I I I v i še 
vremenskih razdobl ja . Amortizacija se s tandardiz ira samo do 
nivoa propisanih minimalnih stopa u okviru dogovorenog stup­
nja koriš tenja kapaclteta. 
Kao elementi dohotka koj i ulaze u strukturu jedinične c i jene 
uzimaju se pripadajuće obveze iz dohotka, osobni dohoci , sred­
stva zajedničke potrošnje i minimalna akumulacija koju čini 
minimalni iznos sredstava za proš irenje materijalne osnovice 
rada l sredstava r e z e r v i , shodno odredbama društvenog dogovo­
ra i samoupravnog sporazuma o raspodjel l dohotka i osobnih do 
hodaka. 
7) Imajući u vidu -razne probleme i raznolikost pristupa ovom 
pitanju zakonodavac je tokom proteklog razdoblja raznim pro 
pisvmn regulirao način utvrdjivanja prodajnih cijena proiž~ 
voda i usluga u prometu u odnosima udruživanja rada i sreći 
stava, što je pored pozitivnog imalo dosta negativnosti u 
motiviranju OOUR-a na zajedništvo u poslovanju. 
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2.2« i z v o r i p o d a t a k a I i n f o r m s c i j a p o t r e b n i h za u t v r ­
d j i v a n j e i r a s po r e d j i v a n j e z a j e d n i č k o g p r i h o d a 
Potrebno j e r a z l i k o v a t i dva momenta k o r i š t e n j a odredjen ih poda­
taka i informacija - n a j p r i j e kod pripremanja i u tvrdj i vanja os 
nova i mjer i la za rasporedj Ivanje za jedničkog pr ihoda , a zat im 
kod neposrednog rasporedj i van ja os tvarenog za jedničkog prihoda 
prema utvrdjenim osnovama i m j e r i l i m a . 
Prilikom utvrdj i vanja osnova I m j e r i l a za r a spored j ivan je za­
jedničkog prihoda potrebno j e imati na raspolaganju odredjene 
podatke i informaci je koj i mogu p o s l u ž i t i za rea lno uočavanje 
ekonomske s i t u a c i j e osnovne o r g a n i z a c i j e I uočavanje sv ih e l e ­
menata strukture cijena na osnovi k o j i h će se u t v r d i t i udio po­
jedine osnovne organizac i je u zajedničkom prihodu. 
Potrebne podatke uglavnom nalazimo u računovodstvenoj eviden­
c i j i svake osnovne o r g a n i z a c i j e . Računovodstvo, naime, p r i p r e ­
ma i organiz ira dokumentaciju I e v i d e n c i j u o svim ulaganjima u 
poslovanje i rezultatima os tvarenim u procesu poslovanja orga­
n izac i j e udruženog rada. U računovodstvu se e v i d e n t i r a svaki 
poslovni dogadjaj uz pošt ivanje računovodstvenih načela (doku­
menti ranosti , preglednost i , obuhvatnost i , i s p r a v n o s t i , ažurno­
s t i , zakonitost i , i t d . ) . Uz p o s l o v e e v i d e n t i r a n j a pos lovn ih do 
g a d j a j a , koj I se provode u okvi ru knjigovodstva, u računovod­
stvu se vrše još i p redračuni , obračuni , nadzor i a n a l i z a , te 
pripremaju računovodstvene i n fo rmac i j e o poslovanju u c j e l i n i 
I l i pojedinim njegovim d i j e l o v i m a . 
Ovakva obuhvatnost računovodstva ukazuje na to da se tu mogu 
naći gotovo svi potrebni podaci pril ikom utvrdj i vanja osnova 
i mjer i l a za rasporedj ivanje zajedničkog prihoda. Kod toga su 
posebno interesantni podaci i informacije o svim vrstama utro-
šaka prenesenih i novih vr i jednost i u procesu poslovanja,© svim 
elementima ukupnog prihoda i dohotka i njihovu rasporedj ivanju, 
te stanju sredstava i nj ihovih Izvora, Ovo zbog toga da bi se 
naosnovi dosadašnjih podataka, te novih spoznaja i predvidivih 
promjena, mog!i realno predvidjet i svi elementi strukture c i j e ­
ne i uočiti budući poslovni odnosno f inanci jski rezultat i bu­
duća ekonomska s i t u a c i j a udruženih osnovnih o r g a n i z a c i j a . 
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Kod neposrednog rasporedj ivanja ostvarenog zajedničkog prihoda 
na sudionike u njegovu stvaranju prema osnovama i mjerilima ut 
vrdjenim u samoupravnom sporazumu sve potrebno mole se naći u 
računovodstvu, Računovodstveni podaci i informacije o za jedni ­
čkom poslovanju i zajedničkom prihodu temeljni su za odlučiva­
nje u ovoj domeni. Neposredan izvor podataka o zajedničkom po­
slovanju I zajedničkom prihodu predstavl ja knj igovodstvena e v i ­
dencija - podaci evldenti rani na kontima glavne knj ige i u pomo 
ćnim knjigama, te obračun zajedničkog poslovanja 1 zajedničkog 
prihoda. 
Ostvarivanje zadataka iz zajedničkog poslovanja evldenti ra se 
preko knj igovodstvenlh konta posebno namijenjenih praćenju za­
jedničkih poslova i propisanih Kontnim planom za organizac i je 
udruženog rada i Pravilnikom o sadržaju pojedinih konta u kon-
tnom planu. 
Prometna organ i zać i ja preko koje se rea l i z i ra zajednički posao 
i os tvaruje zajednički pri hod iskazuje u svom knj igovodstvu po 
datke o tome na si Ijedećim skupinama konta: 
106 - Prolazni račun 
107 - Prolazni devizni račun 
19^ - Naplaćeni prihod? iz zajedničkog poslovanja 
240 - Obveze prometnih organizac i ja za proizvode preuzete od 
proizvodjački h i drugi h organi zac i ja 
241 - Pokrivene obveze po zajedničkom prihodu (akreditivom, 
jamstvom, u prvih 15 dana s l i jedećeg obračunskog raz­
d o b l j a ) 
242 - Obveze po rasporedjenom zajedničkom prihodu 
244 - Obveze za preuzete prodane proizvode (prodane a nenapla­
ćene) 
294 - Obračunati prihodi iz zajedničkog poslovanja 
650 - Proizvodi preuzeti od proizvodjača radi prodaje u Jugosi£ 
v i j l (u inozemstvu) na skladištu organizac i je za promet" 
robe 
659 - Razlika u c i j en i preuzetih proizvoda ( i ukalkulirani po­
rez na promet u preuzetim proizvodima) 
702(3,4) - Raspored zajedničkog prihoda ostvarenog na domaćem 
trž i š tu preko OUR-a za promet na vel iko (Izvozom preko 
OUR-a za vanjsku trgovinu, po poslovima uvoza,zastupni­
štva i posredovanja) , 
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752(3,4) - Zajednički pr ihod ostvaren na domaćem t r ž i š t u pre­
ko OUR-a za promet na v e l i k o (Izvozom preko OUR-a 
za vanjsku trgovinu, po poslovima uvoza, zastupni­
štva i posredovanja) 
763 (7) - Pr ihodi o s tva ren i I z zajedničkog prihoda na domaćem 
trž i š tu (na stranom t r ž i š t u ) . 
Proizvodna o r g a n i z a c i j a , koja sud je lu je u zajedničkom poslova­
nju i koja predaje s v o j e p r o i z v o d e prometnoj organ izac i j i rad? 
prodaje , prikazuje to u svom knj igovods tvu na s l i jedeć im sku­
pinama konta: 
140 - Potraživanja za predane proizvode Iz zajedničkog pos lo ­
vanja 
141 - Pokrivena potraživanja Iz za jedničkog prihoda ( a k r e d i t i ­
vom, jamstvom, plaćena u prvih 15 dana) 
142 - Potraživanja po rasporedjenorr! zajedničkom prihodu ostva­
renom iz zajedničkog pos lovanja 
194 - Naplaćeni zajednički pr ihodi od zajedničkog pos lovanja 
294 - Obračunati prihod? iz za jedničkog pos lovanja 
631 - Gotovi proizvod? predani o r g a n i z a c i j i za promet robe ra­
di prodaje u zemlji (u Inozemstvu) 
717 - Troškovi za ostvar ivanje zajedničkog prihoda 
763(7) - Prihodi ostvareni iz za jedničkog prihoda na domaćem 
trž i š tu (na stranom t r ž i š t u ) . 
Na osnovi podataka evidentiranih na navedenim skupinama konta 
mogu se pripremiti sve informacije potrebne p r i l i k o m od luč iva­
nja u s f er i zajedničkog poslovanja. 
U neposrednom rasporedj Ivan ju os tvarenog zajedničkog prihoda, 
koje vrši prometna o r g a n i z a c i j a , utvrdjena mjer i la za raspore-
d j i v a n j e primjenjuju se na zajednički prihod prikupljen na pro­
laznom računu i l i putem instrumenata os iguranja p laćanja ,0 tome 
prometna organizac i ja obavezno sa s tav l ja pisani obračun raspo­
reda zajedničkog prihoda i dos tav l ja ga proizvodnoj organ lzac l -
j i , kojoj ta j obračun služi kao dokument za evldenti ranje pot­
raživanja iz zajedničkog prihoda i praćenje novčanih doznaka, 
odnosno ve l i č ine ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi udje la u 
zajedničkom prihodu. 
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U poslovima rasporedj 5 vanja zajedničkog prihoda moramo r a z l i k o ­
vati privremeni od konačnog obračuna rasporeda. Naime, p r i v r e ­
meni j a raspored po svojoj suštini raspored za jedan dan,odnos­
no jako kratko razdoblje u godin i , nakon kojeg mogu u s l i j e d i t i 
odredjene promjene, pa se tek konačnim rasporedom utvrdjuje to­
čna ve l ič ina zajedničkog prihoda I dio koji pripada svakom sudi­
oniku u zajedničkom poslu za razdoblje u koj em se privremeno ra ­
sporedj uje dohodak (po periodičnom obračunu ukupnog pri hoda i 
dohotka), odnosno za poslovnu godinu u c j e l i n i . 
Po Izvršenom konačnom rasporedu zajedničkog prihoda prema utvr-
djenim mjeri l ima, a na osnovi računovodstvenih podataka, mora 
se I sp i tat i primjerenost tih m j e r i l a . Analizom j e potrebno ut­
vrd i t i odstupanja ostvarenih od p lan iran ih , odnosno standardi­
ziranih ve l i č ina kcje su pos luž i l e kao osnova za utvrdj i vanje 
m j e r i l a . Treba utvrdi t i i uzroke odstupanja ( s u b j e k t i v n e o b j e k ­
t ivne, unutarnje, vanjske, i td) i pred lož i t i mjere za uklanja­
nje uočenih negativnost?, odnosno potenciranje pozit ivnih mome 
na ta . 
te osnovi rezultata anal ize samoupravni organi če moći o c i j e ­
nit i va l janost dogovorenih osnova i mjer i la za rasporedjIvanje 
zajedničkog prihoda i l i donijet? odluku o izmjeni tih m j e r i l a , 
ako se prethodno utvrdjena nisu pokazala kao valjana.Samouprav­
ni će organ i , razmatrajući ostvareni rezultat iz zajedničkog po 
s lovanja , ujedno moći o c i j e n i t i i opravdanost ulaska u zajedni ­
štvo, Što j e od presudne važnosti za budući zajednički rad i 
d je lovanje u tom pravcu. 
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Baksa M. Die Beziehungen zwischen den Produktions- und 
Verkehrsorganisationen assoziierter Arbeit bei dem 
Zufluss und der Verteilung des Gesamteinkommens 
ZUSAMMENFASSUNG 
Durch den Verkauf der Erzeugnisse und Dienstleistungen, die 
der Gegenstand der Mitarbeit zwischen den Produktions- und 
Verkehrsorganisationen sind,wird das Gesamteinkommen 
geschaffen. Das Gesamteinkommen wird an diejenigen, die es 
geschaffen haben, verteilt nach den Ma3stihen, die in dem 
Selbstverwaltungsabkommen über die Vereinigung der Arbeit 
und Arbeitsmittel bestimmt sind. Als Ma3stab für die 
Verteilung des Gesamteinkommens gelten zumeist die Marktpreise. 
Bei der Bestimmung dieser Preise muss man von den 
Standardelementen des Aufwandes an Material and Arbeit 
ausgehen. Für die Bestimmung der Grundlagen und Ma3stäbe für 
die Verteilung des Gesamteinkommens und für unmittelbare 
Anwendung dieserMa3stäbe sind bestimmte Angaben und 
Informationen notwendig. Das kann man alles im Rechnungswesen 
und besonders in der buchhalterischen Evidenz jeder 
Grundorganisation vorfinden, 
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